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この駐車場をペトリネット [1] でモデル化し、CPN Tools[2]
でシミュレーションした。信号機のペトリネットモデルを図 2、
図 3に示す。また、駐車場のモデルでは、ポアソン到着で 10 秒
に平均 1 台の車が来るものとする。 プレース 1 つの移動を 5
メートルとし、トランジション発火に 1 秒かけることにより、
時速 18 メートルで動いていることを表す。 また、信号機のな
い交差地点に侵入するのに 11秒、信号機のある交差地点に侵入
するのに 4秒かかるものとする。
図 2 簡易信号機のモデル 図 3 感応式信号機のモデル





10割 信号機なし 平均 3679秒
10割 簡易信号機 平均 3606秒
10割 感応式信号機 平均 3606秒
7割 信号機なし 平均 2456秒
7割 簡易信号機 平均 3087秒
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